













Educació i acollida com a factors de cohesió social
L’educació és un important element d’integració social de les persones immigrades. A través de 
l’educació no solament es poden adquirir les competències, habilitats, destreses i coneixements 
necessaris per a formar-se com a persona, sinó que es pot aprendre la llengua, els valors i la cultura 
del país d’acollida. L’educació ha de tenir per objecte el ple desenvolupament de la personalitat 
humana en el respecte als principis democràtics de convivència i als drets i llibertats fonamentals. A 
través d’una educació de qualitat es pot assolir la formació d’uns ciutadans responsables1, plenament 
compromesos en la societat de la qual formen part. Amb l’educació es fa possible, en definitiva, la 
socialització de l’individu i la seva integració plena en la comunitat on es troba. L’aprenentatge de la 
convivència és un element fonamental del procés educatiu. 
Sense una educació adequada, es produeixen situacions d’exclusió social i marginalitat. La manca 
d’una educació de qualitat posa en situació de risc la convivència entre les persones i el respecte als 
drets i a les llibertats fonamentals. L’educació tampoc ha de convertir-se en un factor d’adoctrinament, 
sinó que cal respectar el dret dels pares a garantir l’educació i l’ensenyament dels seus fills conforme 
a les seves conviccions religioses, filosòfiques i pedagògiques. La immigració comporta l’existència 
de diverses conviccions de les famílies, especialment culturals i religioses. Ara bé, el dret dels pares 
a escollir l’educació dels seus fills d’acord amb les seves condicions no és un dret incondicionat o 
absolut, ja que ha de prevaldre l’interès del menor i, per tant, la seva escolarització.
Amb l’aprovació pel Parlament de Catalunya de la Llei 10/2010, de 7 de maig, d’acollida de les persones 
immigrades i de les retornades a Catalunya, es reforça l’educació com un dels eixos fonamentals de les 
polítiques d’acollida. En aquest sentit, es distingeixen els diversos tipus de mesures d’acolliment en 
funció del fet que les persones immigrades i retornades estiguin o no en edat d’ensenyament obliga-
tori. En el primer cas, aquestes persones han d’accedir en condicions d’igualtat al sistema educatiu de 
Catalunya. Així mateix, el departament competent en matèria d’educació ha de preveure les actuacions 
d’acollida, per a facilitar-los la plena integració en el sistema educatiu i per a garantir-los un assoliment 
dels coneixements i continguts millor i més ràpid. En el segon cas, es preveuen entre d’altres mesures 
unes accions formatives, d’acord amb les necessitats específiques, el contingut mínim de les quals són:
a) les competències lingüístiques bàsiques; b) els coneixements laborals; i c) el coneixement de la 
societat catalana i del seu marc jurídic.
Cal dir que aquesta distinció, segons el criteri d’edat, és conseqüència de com l’ordenament jurídic 
reconeix la titularitat del dret a l’educació a les persones immigrades. Per aquest motiu resulta necessari 
examinar com es configura el dret a l’educació en les principals declaracions de drets i en la legislació 
aplicable a Catalunya.
1. El concepte de “ciutadania responsable” és present a l’obra de P. COSTA: Ciudadanía, Madrid-Barcelona, 2006. Sobre la vinculació 
entre ciutadania i educació, vegeu M. TARRÉS VIVES: “El sistema educativo y el discurso de la ciudadanía ante el alumnado con nece-
sidades educativas específicas” a V. AGUADO I CUDOLÀ (Coord.): Servicios sociales, dependencia y derechos de ciudadanía (El impacto de 
la movilidad de los ciudadanos europeos en Cataluña), ed. Atelier, Barcelona, 2009.
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La configuració del dret a l’educació: titularitat i contingut
El dret a l’educació és un dret fonamental reconegut a les principals declaracions de drets. La Carta 
de drets fonamentals de la Unió Europea estableix que tota persona té dret a l’educació i a l’accés a 
la formació professional i permanent. En aquest sentit, la Constitució espanyola de 1978 reconeix el 
dret a l’educació per a tothom. En coherència amb aquesta previsió, l’Estatut de Catalunya de 2006, 
com a part del bloc de la constitucionalitat, estableix que totes les persones tenen dret a una educació 
de qualitat i a accedir-hi en condicions d’igualtat. Per tant, aquest dret es fa extensiu a totes les per-
sones, amb independència de quina sigui la seva situació administrativa, sense que quedi supeditat 
a l’obtenció d’una autorització administrativa en base a la Llei d’estrangeria. 
Ara bé, quin és el contingut del dret a l’educació que es reconeix a totes les persones? Cal dir que 
aquest dret inclou, segons la Carta de drets fonamentals de la Unió Europea, la facultat de rebre gra-
tuïtament l’ensenyament obligatori. A l’Estat espanyol, l’ensenyament obligatori és fins als setze anys 
i inclou l’obtenció de la titulació acadèmica corresponent, així com l’accés al sistema públic de beques 
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i ajuts, on els estrangers tenen les mateixes condicions que els espanyols. També, a l’Estat espanyol 
es reconeix als estrangers menors de divuit anys el dret a l’ensenyament post obligatori.2 A partir 
d’aquí la legislació comença a establir diferències en atenció a la condició o no d’estranger i de la seva 
situació administrativa. La Llei d’estrangeria estableix que els estrangers majors de divuit anys que es 
trobin a Espanya tindran dret a l’educació d’acord amb el que estableixi la legislació educativa. Sí que 
garanteix als estrangers residents majors de divuit anys el dret a accedir a les altres etapes educatives 
post obligatòries, a l’obtenció de les titulacions corresponents i al sistema públic de beques en les 
mateixes condicions que els espanyols.
La Llei 10/2010, de 7 de maig, d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya, 
estableix que, al territori de Catalunya, el dret d’accés al servei de primera acollida s’inicia a partir de 
l’empadronament3 o, si escau, a partir de la sol·licitud d’asil. No resulta necessari d’acord amb aquest 
cas el requisit de residència.4 Si bé el servei de primera acollida inclou accions formatives, tal com 
veurem més endavant, cal destacar que en aquest cas la regulació de la Generalitat no deriva tant 
del títol competencial en matèria d’educació (art. 131 de l’Estatut de Catalunya de 2006), sinó de la 
competència que ha assumit en matèria d’immigració (art. 138 de l’Estatut de Catalunya de 2006).5
D’altra banda, cal esmentar el tractament específic que tenen els ciutadans de la Unió Europea provi-
nents d’altres Estats respecte a la resta d’estrangers. El Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees 
ha reconegut en diverses sentències que la ciutadania europea és la condició fonamental perquè els 
2. En la STC 236/2007, de 7 de novembre, que resolia un recurs d’inconstitucionalitat contra la Llei Orgànica 8/2000, de 22 de de-
sembre, es va declarar que: “Ese derecho de acceso a la educación no obligatoria de los extranjeros menores de edad forma parte 
del contenido del derecho a la educación, y su ejercicio puede someterse a los requisitos de mérito y capacidad, pero no a otra 
circunstancia como la situación administrativa del menor.”
3. Sobre l’empadronament, vegeu V. AGUADO I CUDOLÀ: “Hacia una nueva población municipal: el padrón como instrumento para 
la realización de políticas públicas y para el ejercicio de derechos de españoles y extranjeros” en T. FONT I LLOVET (Dir.): Anuario 
del Gobierno Local 2003, ed. Fundación Democracia y Gobierno Local, 2004, p. 195-240. També l’Informe Pi Sunyer sobre sobre 
la gestió municipal de l’empadronament dels immigrants, disponible a la següent adreça electrònica: <http://www.pisunyer.org/
projectes_immigracio.php?donde=14>.
4. La Llei distingeix segons on es trobi la persona. Si bé al territori de Catalunya s’inicia amb l’empadronament o amb la sol·licitud 
d’asil, cal dir que el servei d’acollida s’inicia a l’exterior, quan la persona obté una autorització administrativa de residència o d’es-
tada superior a noranta dies al territori de Catalunya.
5. La prestació dels serveis d’acollida s’ha vingut realitzant tradicionalment des dels serveis socials, atès que aquestos han funci-
onat en moltes ocasions com un veritable “calaix de sastre”. Cal dir, però, que l’especificitat dels serveis d’acollida ha propiciat un 
tractament propi i diferenciat, tal i com estableix l’Estatut de Catalunya de 2006 i com s’ha desplegat a la Llei 10/2010, de 7 de 
maig.
Segons un dels supòsits de la Directiva 2004/28 del Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees,  





nacionals dels Estats membres exerceixin la seves llibertats de circulació i de residència. Així podem 
esmentar el cèlebre cas Baumbast (C-413/99) i el cas Ibrahim (C-310/08), que posen de relleu l’estreta 
vinculació entre aquestes llibertats dels ciutadans europeus i el dret a l’educació. Recollint la juris-
prudència del Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees, la Directiva 2004/38 estableix, entre 
d’altres supòsits, els requisits pels quals el dret de residència per més de tres mesos és reconegut a 
tot ciutadà de la Unió Europea que compleixi el requisit: a) de estar matriculat en un centre públic o 
privat, reconegut o finançat per l’Estat membre d’acollida d’acord amb la seva legislació o a la seva 
pràctica administrativa, amb la finalitat principal de cursar estudis, inclosos de formació professional, 
i b) que compti amb una assegurança de malaltia que cobreixi tots els riscos en l’Estat membre d’aco-
llida i garanteixi a l’autoritat nacional competent, mitjançant una declaració o per qualsevol altre mitjà 
equivalent de la seva elecció, que posseeix recursos suficients per a la persona i pels membres de la 
seva família per a no convertir-se en una càrrega per a l’assistència social de l’Estat membre d’acollida 
durant el seu període de residencia. Per tant, l’escolarització pot determinar el dret de residència dels 
ciutadans de la Unió Europea en un altre Estat membre.
L’accés en condicions d’igualtat al sistema educatiu de Catalunya  
i les accions formatives
La Llei 10/2010, de 7 de maig, d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya, 
preveu que aquestes persones, fins a l’edat d’ensenyament obligatori, accedeixin en condicions 
d’igualtat al sistema educatiu de Catalunya. Cal dir, però, que per assolir la plena integració d’aquestes 
persones dins el sistema educatiu no basta amb el reconeixement formal d’aquest dret, sinó que cal 
realitzar una sèrie de mesures que permetin la plena integració en aquest sistema.
Per assolir una plena integració de les persones immigrades i retornades en el sistema educatiu cata-
là, cal establir mesures adreçades a evitar que es produeixi una excessiva concentració d’estudiants 
de procedència immigrada en unes determinades escoles que passen a ser estigmatitzades per la 
població d’acollida. Es tracta de lluitar contra el fenomen de la segregació escolar com a indicatiu 
de les desigualtats en el marc del sistema educatiu6. L’existència dels anomenats guetos escolars pot 
provocar l’exclusió social i la marginalitat de les persones amb un nivell socioeconòmic baix. Per això, 
cal eradicar aquelles estratègies que podria utilitzar la població autòctona per evitar portar els seus 
fills a determinats centres escolars on hi ha població d’origen immigrant. 














Tal com s’ha posat de relleu es produeix una estreta relació entre la segregació urbana de la població 
immigrant i la segregació escolar7. L’existència de guetos urbans, entesa com a zones o barris amb alta 
concentració de població immigrant, propicia l’existència de guetos escolars. És des d’aquest sentit 
que hi ha una estreta relació entre l’urbanisme i l’educació, per la qual cosa caldrà contemplar aquest 
fenomen des d’una perspectiva àmplia i transversal, en la qual estaran implicades diverses competèn-
cies, com poden ser entre d’altres les relatives a urbanisme, educació, acollida i convivència ciutadana. 
La lluita contra fenòmens de la segregació i els guetos escolars són, per tant, una qüestió més àmplia 
que excedeix dels serveis d’acollida, però això no vol dir que des d’aquestos no es puguin realitzar 
algunes mesures necessàries per a combatre’ls. En aquest sentit, des dels serveis d’acollida es pot do-
nar l’orientació i la formació necessària a les persones immigrades i retornades que permetin garantir 
una adequada inclusió escolar. L’orientació dels serveis d’acollida pot ser un instrument fonamental 
per tal que les persones nouvingudes puguin escollir amb tots els elements necessaris un centre on 
puguin portar els seus fills.
L’admissió dels estudiants en els centres educatius es realitza a través de la sol·licitud que realitzen els 
pares i la selecció que realitza l’Administració educativa a través d’uns criteris previstos, en funció de 
la demanda de places que hi ha als centres escolars. La fixació d’uns criteris objectius impedeix, en el 
cas de mancança de places, una selecció arbitrària dels centres públics i concertats, tal com ha declarat 
el Tribunal Constitucional (STC 77/1985, de 27 de juny). En l’aplicació d’aquests criteris s’haurà d’evitar 
qualsevol discriminació per raons ideològiques, religioses, morals, socials, de raça o de naixement.
En aquest procés d’inclusió escolar i social l’aprenentatge de la llengua esdevé un element fonamental. 
El sistema escolar a Catalunya es basa en el model de l’anomenada “immersió lingüística”, basada en 
7. Aquesta relació ha estat posada de relleu en el nostre país per J. PONCE SOLÉ: Segregación escolar e inmigración. Contra los gue-
tos escolares: Derecho y políticas urbanas, Ed. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Col. Foro Inmigración y Ciudadanía 
núm. 16, Madrid, 2007.
El sistema escolar a Catalunya es basa en el model de la “immersió lingüística”, que estableix la llengua catalana 
com a llengua vehicular, sens perjudici que es garanteixi l’ensenyament de les dues llengües cooficials 
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l’exposició constant a la llengua catalana que esdevé la llengua vehicular 
de l’ensenyament, sens perjudici de que es garanteixi l’ensenyament de 
les llengües oficials a Catalunya. Els serveis d’acollida poden esdevenir 
un element fonamental perquè els nouvinguts s’aproximin a la realitat 
lingüística del nostre país en el qual existeixen dues llengües cooficials.
El fet que l’Estat espanyol formi part de la Unió Europea comporta una 
major riquesa i complexitat per l’existència de diverses llengües i diverses 
cultures. La mobilitat de persones en l’àmbit de la Unió Europea, garantida 
pel dret comunitari, ha facilitat que ciutadans europeus hagin vingut al 
nostre país a instal·lar-se tant per a passar la seva jubilació com per a venir 
a treballar. En quina mesura influeix el marc normatiu de la Unió Europea 
en l’ensenyament de les llengües i cultures dels Estats membres? En aquest 
punt cal destacar la Directiva europea 1977\486\CEE, de 25 de juliol, re-
lativa a l’escolarització dels fills dels treballadors immigrants.8 Entre les 
obligacions que estableix aquesta Directiva cal destacar “la d’adoptar les mesures perquè, juntament 
amb l’ensenyança normal, es promogui una ensenyança de la llengua materna i de la cultura del país 
d’origen de l’alumne”. Cal dir, però, que les dificultats d’implementació de les previsions de la Directiva 
l’han fet fracassar i han fet canviar la perspectiva centrada en fomentar actuacions educatives que 
promoguin el pluralisme i diversitat cultural.
Conclusions: Acollida i educació com a instruments d’integració social
En definitiva, els serveis d’acollida poden esdevenir un instrument important en la inclusió social 
de les persones immigrades i retornades en la societat catalana. A través d’aquests nous serveis es 
possibilita una anàlisi de les necessitats per tal d’aconseguir una plena integració de les persones 
que estiguin en edat d’ensenyament obligatori, i s’evita així la discriminació i l’exclusió. L’orientació 
adequada sobre els criteris d’admissió i sobre els centres que formen part del sistema educatiu pot 
facilitar la inclusió escolar. En aquest procés d’acollida i accés al sistema educatiu té un paper fona-
mental un coneixement lingüístic adequat que en faciliti la incorporació a la societat d’acollida. 
En el cas dels adults els serveis d’acollida possibiliten una sèrie d’accions formatives que permeten 
assolir les competències, habilitats, destreses i coneixements necessaris que ajuden a la integració 
efectiva en la societat d’acollida. Aquestes accions formatives han de realitzar-se en funció de les 
necessitats específiques, abastant àmbits com la formació en competències lingüístiques, coneixe-
ments laborals i coneixements en la societat calalana i del seu marc jurídic. Finalment, la llei preveu 
programes d’acollida especialitzada en diversos àmbits, entre els quals hi trobem l’educació.
8. Vegeu M. TARRÉS VIVES: “El alumnado de origen europeo en los sistemas educativos español y catalán: datos y estudio de caso” a 
V. AGUADO I CUDOLÀ (Coord.): Servicios sociales, dependencia y derechos de ciudadanía (El impacto de la movilidad de los ciudadanos 
europeos en Cataluña), ed. Atelier, Barcelona, 2009, en especial p. 322 i 325 en l’epígraf “¿Existe un derecho al aprendizaje de la 
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